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СВОЙСТВА СПЕКТРА НЕСАМОСОПРЯЖЕННОГО 
ОПЕРАТОРА С БЛОЧНО-ТРЕУГОЛЬНЫМИ 
МАТРИЧНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 
А. М. Холькин, профессор, канд. физ.-мат. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
Теория сингулярных несамосопряженных дифференциальных 
операторов относительно новая. Результаты, получающиеся в 
самосопряженном и несамосопряженном случаях, существенно 
различаются. В несамосопряженном случае спектральное разложение 
получается не с помощью интеграла Стильтьеса, а помощью 
надлежащим способом регуляризованного расходящегося интеграла. 
В. А. Марченко ввел в рассмотрение понятие обобщенной 
спектральной функции R  для оператора Штурма-Лиувилля с 
комплекснозначным потенциалом на полуоси. Функционал (матрица в 
случае систем) R  действует на топологическом пространстве 
финитных функций. Обобщенная спектральная функция R  позволяет 
получить формулы разложения по собственным функциям и решить 
обратную задачу спектрального анализа в несамосопряженном случае. 
При исследовании связи между спектральными и 
осцилляционными свойствами несамосопряженных 
дифференциальных операторов с блочно-треугольными матричными 
коэффициентами, растущими на бесконечности,  возникает вопрос о 
структуре спектра таких операторов.  
В работе получены достаточные условия, при которых спектр 
несамосопряженного дифференциального оператора с блочно-
треугольными матричными коэффициентами, растущими на 
бесконечности, является вещественным и дискретным. Показано, что 
он совпадает с объединением спектров полуограниченных 
самосопряженных операторов, отвечающих эрмитовым диагональным 
элементам матричного потенциала. Если эти достаточные условия не 
выполнены, последнее утверждение перестает быть справедливым. В 
этом случае несамосопряженный оператор может иметь точки 
спектральных особенностей. Построен пример, когда 
несамосопряженный дифференциальный оператор с треугольным 
матричным потенциалом имеет спектральные особенности. 
Для уравнения Штурма-Лиувилля с блочно-треугольным, 
растущим на бесконечности матричным потенциалом построена 
функция Грина, получено её разложение в ряд и доказано равенство 
Парсеваля. 
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